











校。截至 2007 年 12 月 31 日，菲律宾境内的高等教
育机构共有 1710 所，其中公立高校（包括州立大学
和学院、地方大学和学院、其他政府学校）196 所，私
立高等教育机构 1514 所，高校学生总规模 240.8 万
人①。私立院校在菲律宾高等教育机构中占据很重
要的份量。1990 年菲律宾私立高校学生入学率均超





助学金，如 2002 年度投入 4.8 亿比索用于资助




113716 名教师，其中 65514 名获得学士学位，34330
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On Internationalization of Higher Education in Philippines
Ke Liqun
Abstract：The development of higher education in Philippines has experienced the colonial period and the
development period after the declaration of its independence. This paper analyzes the international policies of higher
education in Philippines and its concrete practices of internationalization，and then points out the problems faced in




















































前菲律宾有 107 所高等教育机构与 28 个国家的
487 个教育机构在 33 个学科领域开展长期的合作。














































































































































间，来自 86 个国家的 4836 名国外留学生在菲律宾
国立或私立高等院校就读，而且这数字还在继续增
加。以东方大学为例，国外留学生的数量以每年


















美国的专业人员和留学生达 43359 人。2004 年，菲
律宾出境的本国留学生有 6974 人，主要流向美国
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